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L a P I A N O L A - P I A N O es el regalo 
más indicado porque trae para mucho 
tiempo el placer y la alegría y toda la fami-
lia se divierte é instruye y no solamente al 
que se sirve de ella, sino los que la oyen 
La P I A N O L A - P I A N O permite á cualquie-
ra que solamente sea devoto a l gusto musi -
c a l de ejecutar de una manera artística las 
composiciones más difíciles y las más varia-
das, desde la «Fugas de Bach» hasta los 
Aires de Bailes más en boga. 
Se adapta á todos los pianos y su re-
pertorio es il imitado. 
Audiciones y demostraciones á todas 
horas, en los elegantes salones T H E 










































Considero el Pianola Metrostyle como una i i vención de la mayor 
importancia para el arte musical. El primer instrumento de este género 
que tuve ocasión de oir me dejó la impresión que podría ser perjudicial, 
pero el Pianola Metrostyle me Ha hecho cambiar completamente de opi-
nión, pues no solamente toca las notas correctamente sino que permite 
una interpretación semejante en todos puntos á la de un artista. El 
éxito de Vds. está asegurado 
JOSEPH JOACHIM. 


























E l c a t á l o g o s e e n v í a f r a n c o á q u i e n l o s o l i c i t e 
T o d o s l o s i n s t r u m e n t o s q u e s e m e n c i o n a n e n c u é n t r a n s e e n " s t o c k " en e l 
P r o v e e d o r d e 
n . I I . - I W 
l a R e a l C a s a 
• 
• 
NOTA.—Las palabras PIANOLA y PIANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los 
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C A S A D E C O N F I A N Z A - L A P R I M E R A E N S U C L A S E ^ 
Nuevos instrumentos, construidos especialmente en Francia, batiendo á todas las competencias extranjeras. Gemelos 
maravillosos, adoptados por losOfíeiales de nuestros Ejércitos de mar y tierra, por los Aviadores y por todos los "sportsman" 
B a r a t u r a e x t r a o r d i n a r i a o & o P e r f e c c i ó n absolu ta 
T o d a s las cua l i dades ^ o o | E I H o r i z o n t e en la mano! 
^Quieren ustedes seguir de cerca ai aviador que pasa por las mayores 
alturas, ó al vapor que cruza los mares? ¿Quiere usted ver ai alpinista 
en la cúspide, allí, muy alto? ¿Quiere usted quedarse cerca de ios 
concurrentes durante el curso de las pruebas deportivas? 
A L T A P R E C I S I Ó N o o A L C A N C E 
N M E N S O « o L U M I N O S I D A D 
t> :>•> í> o- I N T E N S I V A o o o o 
instrumentos científicos garantizados 
= perfectos para el uso de cada uno 
Compre usted 
M i » i v m 
\ Gemelo Stéreo de Prismas Valette "Loico11 
MMÉI 10 m 
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D e s c r i p c i ó n t é c n i c a 
Aninento: 10 vaces, es decir, ctns los objetos van á uaa dis-
tancia 10 veces menor. 
Luminosidad: !a más intensa, superior á todos loa Semalos da 
primas, erracias á los objetivos enormes do 25 milímetros da 
diámetro. 
Acromatismo: imagen perfectamente neta, sm jamás tener ir i -
sacidn sobre los bordes de los objetos. 
Alcance: infinidad absoluta. Visivilidad clara á todas las dis 
tancias, tanto muy cerca del observador como en los últimos 
limites donde la vista puede alcanzar. 
Campo lineal: el mayor obtenido basta la fecha, 90 metros 
aproximadamente de extensión por 1.000 metros de distancia. 
Dimensiones; l i X 12 X 5 centímetros. 
Peso: 560 gramos. 
Construcción: Mecánica de precisión y acabado de primer or-
den. Cuerpo de aluminio, macizo. Colocación de las prismas-y 
lentes en plena materia ó imposible de desarreglarse. Forrado de-
rica piel muy espesa. Rozamientos suaves. Centraje rigurosa-
mente exacto. Puesto á punto perfectamente por flexión de las 
charnelas centrales y por el bonete movible. Materiales resisten-
tes á todas las temperaturas. Estabilidad rigurosa. Solidez, l i -
gereza y elegancia reunidas. 
Poco conocido 
todavía el Gemelo 
de prismas, es un 
instrumento prodi-
gioso. Es, á 1«T8Z, 
un potente telesco-
pio, un larga vistas 
marino ideal 7 un 
Gemelo universal 
l i o i m m se eoíreoi m m M i l i c o estudie de cuero m , m m m Campo I» vlcta «o» «1 6e««lo Stéreo de yriuM* Tslttt* 
El mismo, visto en 
un démelo ordina-
rio del mismo 
aumento 
F a c u l t a d d e d e v o l u c i ó n d e n t r o d e l o s 8 d í a s c a s o d e n o c o n v e n i r 
(Esta la mayor garantía que de ellos podemos dar.) 
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Dirección, Redacción y Rdmínistpacion: Marqués, S 
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s m o r r e o s 
Estamos en vísperas de un aconteci-
miento en extremo agradable. 
No, no me refiero á la vuelta de los 
conservadores, que es lo mejor que po-
día ocurrir para los que no pueden ver 
al conde de Romanones ni en carica-
tura; me refiero á la apertura de ios 
baños. 
Apolo y la Estrella abrirán sus puer-
tas para que la humanidad sudorosa en 
cutntre algún lenitivo á su malestar 
veraniego, y ya siquiera tendremos al-
gunas horas para suspirar. 
Hay que darle gracias á Dios que 
nos ha concedido una playa tan hermo-
sa para que nos refresquemos cuando 
el calor aprieta, y si no fuera por ella 
no bé qué sería de nosotros, porque hay 
momentos en que la temperatura lo 
vuelve á uno loco y no sabe lo que ha-
cer. 
Si no hubiera baños se tirarían mu-
chos de cabeza al mar, aun á riesgo de 
romperse t i cráneo contra una roca. 
Por fortuna tenemos balnearios en 
admu ables condiciones, en donde se 
ejercita uno en la natación con toda se-
guridad, y además se1 tom.a el fresco y 
se le da al ojo, todo lo que le conviene. 
Hay quien aprovecha la instalación de 
los balnearios para pasarse la vida agrá 
dablemente, sin gastarse una perra chi 
ca. 
Conozco yo á un sujeto, un tal Plas-
tilla, que es un vivo veraniego. 
Desde primera hora se sitúa en la 
Acera de la Marina para poder apre-
ciar la base sobre que descansan algu-
nas mujeres guapas de las que se ba-
ñan por la mañana. 
Está media hora dando suspiros ante 
el desfile de un verdadero muestrario 
de géneros de punto. 
Verdad es que Plastilía no suspira por 
el contifienti, sino por el contenido. 
Enseguida toma asiento en una jar-
dinera y si puede ser al lado de una 
señora gruesa, mt'jor. 
En cuestión de mujeres está como 
aquel, por las gruesas (doce docenas). 
Llega su .'ndo á Apolo, se sienta en 
el hermoso balcón que dá al mar, si en 
cuentra ' 'gún amigo que se corra lo-
m,a el desayuno gratis, contempla la en 
trada y salida de las niñas que van á 
remojarse, atraviesa con la imaginación 
las esteras y vé cosas que están veda-
das á la vista más penetrante, se mece 
en una butaca dejándose acariciar por 
la brisa y así se pasa el dia en la ma-
yor placidez, mientras los demás mor-
tales sudamos tinta. 
A Plastilía le sale la temporada de ve-
rano por una friolera y además conoce 
á todas las señoras jóvenes y viejas que 
se zambullen en la alberca. 
Es una vida muy agradable , la vida 
contemplativa y ¡ojalá la pudiéramos 
todos disfrutar del mismo modo que 
Plastilía. 
Pero la felicidad no se ha hecho pa 
ra los que tenemos que hacer correr á 
la pluma. 
Nosotros nos bañamos en sudor y me 
tidos siempre en el foco del calor de 
las pasiones políticas, nos achicharra-
mos lentamente sin que nos acaricien 
otras brisas que las de la madrugada, 
que nos coje siempre despiertos y al 
pie1 del cañón. 
Zarpg-üe ta 
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Las corridas de toros como la pros-
titución son m,ales menores. 
Las primeras son un respiradero de 
la ferocidad colectiva y la segunda de 
la lujuria. Entre un guerrero y un ma-
tador de toros, me quedo con el segun-
do. AI fin y al cabo vale más la vida de 
un hombre que la de un toro. 
Malo es que los hombres se vendan, 
pero es peor que los injurien aquellos 
que no se vendieron^ porque no en-
contraron, quien los comprase. 
Hacer responsable á la humanidad 
del pecado de un hombre solo, me pa-
rece una pena harto cruel. 
Adán desobedeció á Dios por obede-
cer al amor y Dios sin duda le perdonó 
dn mentís». Y creo que si cicen veces 
creara el mundo, otras tantas tendría 
que hacer la vista gorda. Es verdad de-
mostrada que la función crea el órga-
no y eso lo saben m,uy bien las muje-
res bellas. Adán cumplió un deber fisio-
lógico y otro de galantería. Sus hijos 
los siguen cumpliendo, porque ayer, 
hoy y siempre, toda ley divina y huma-
na que produzca placer, ei infringirla 
será eternanmente desobedecida. 
Seamos sinceros y no prometamos lo 
que no hemos de cumplir. ¡Viva el pe-
cado dulce! ¡Vivan el Paraiso y el ar-
bolito simbólico! ¡Vivan todas las Evas! 
Los hombres en su m,ayoria son in-
capaces de1 dirigirse á sí mismos, y ga-
narían mucho con dejarse dirigir. 
Hay en las más de las almas una es-
clavitud natural ó de hecho que1 es más 
fuerte que todas las libertades de De-
recho. ¿Qué perderían los tontos, l-ts 
brutos y los revoltosos, es descir casi 
todos los hombres, con someterse á la 
voluntad de un déspota de talento? Se 
me dirá que la libertad es cosa sagra-
da, pero ¡ay! que los más de los ciuda-
danos no practican otra libertad que la 
de perturbar el orden ó la de hacer ton 
terías. Y la mejor m,anera de asegurar 
la paz del Estado sería decretar la l i -
bertad como un derecho solo aplicable 
á los que fueran dignos de ser libres. 
No hay duda de que los que lo merecieran 
lo ganarían. El poeta T rencio era escla 
vo y la fuerza de su genio quebrantó 'as 
candenas de su servidumbre, é iluminó 
su oscura vida. La libertad es algo que 
no puede darse de gracia. Hay que con-
quistarla donde conquistan los buenos 
soldados los galones: en el campo de 
batalla. 
Si Dios me diera á escoger entre el 
cielo y el infierno optaría por este últi-
mo, fundándome en razónos iísicas y 
fisiológicas. Soy reumático y neurálgi-
co y el cielo debe ser como mansión de 
la v i r tud un lugar bello y majestuoso, 
pero frió. Yo solo me hallo bien en tem 
peraturas elevadas. 
Pascual SANTACRUZ. 
+ + + 
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u lo íeni de linili 
Aquí me tienes, lector, en esta bendi-
ta tierra, de la que no me marcharía 
jamás, si fuese rico y me garantizaran 
que el Guadalquivir no volvía á salirse 
de madre. 
Limitándome á gozar una tercera par 
te de las diversiones que á diario mt 
ofrecen los amigos, estoy á punto de 
reventar como un triquitraque. 
Y lo más tremendo de todo, es que 
no paro un solo momento de reir, por 
que aquí—ya lo saben ustedes—tienen 
gracia havsta los guardias de orden pú-
blico. 
En la feria se repiten sin cesar las es 
cenas ingeniosas, y sería cosa de nunca 
acabar el reseñarlas todas. 
Una mocita, sacándole partido á lo 
desmedrado de mi físico, exclamó, des 
pués de mirarme de arriba á abajo: «Mi 
ra el pollo... Es una tarjeta de visita 
puesta de canto». 
Azorado por las risas que la frase 
arrancó á los que me rodeaban, di un 
traspié y caí al suelo. Lo vió una gita-
na buñolera, y exclamó inmediafámen-
te, dirigiéndose á una compañera: 
«Micaela, apaga la luz, que1 se ha acos 
tao el señorito». 
Se redoblaron, las carcajadas, y yo me 
fui, corrido como una mona, hacia otro 
lado de la feria. 
—Ande usted; vamos á presenciar la 
venta de una caballería, que es una es-
cena que le hará á usted gracia—me di-
jo uno de rr^ is acompañantes. 
Llegamos oportunamente y tuvimos 
la suerte de presenciar el trato. 
Un gitano viejo, socarrón, taimado, 
flor de todas las picardías, estaba su-
dando el kilo para convencer á un se-
ñorito que pretendía adquirir un po-
tro. E l señorito era tuerto, y excuso de-
cirles á ustedes que tenía al «cañí», 
dando saltos. 
—-Giieno, ¿se decide su mercé á mer-
carme er potro? 
Crea osté que no ha venio nunca otro 
iguá á la feria de Seviya. Es un cromo. 
—A ver si nos arreglamos. ¿Cuánto 
vale? 
—Cien napoleones. 
El señorito no quíiso seguir el trato, 
y volviendo las espaldas despectivamen-
te1, se dispuso á buscar en otro «rancho» 
cosa que le conviniera más. 
El gitano lo detuvo, cogiéndole por 
la americana, para decirle: 
—¿Pero no vale ná? Ofrezca su mer-
cé. 
—Déjame. No haremos nada; te has 
puesto muy alto. 
—Arrepare osté bien en el potro, y 
ofrezca osté lo que crea que sea ra-
zón. 
—No, no. Me has pedido mucho. 
—Cien napoleones. Pero ofrezca osté, 
cristiano. 
—Te doy cincuenta, y no te canses; 
porque' no subo ni un céntimo más. 
El tratante puso cara de vinegre, se 
quedó mirando atentamente al ojo hue-
ro del señorito, y dirigiéndose á su con-
socio, otro gitano joven, exclamó: 
—Er señó no ofrece na má que lo que 
ha visto: ¡medio potro! 
(Del libro «Lo más serio es reir», que 
acaba de publicarse). 
(Fotografía de Biedma) 
D. Francisco de Topres.'culh'símo literato, 
autor de un primoroso libro rebosante de 
humorismo, Hfulado LO MÁS SERIO ES 
REIR, con un prólogo de Joaquín Dicenfa, y 
que se ha puesto á la vente esta semana 
?¿Qué es amor? w| 
Tal como yo lo entiendo, no lo pue-
do definir. 
Práxedes Mateo Sagasta. 
Es la verdadera armonía de1 dos se-
res. 
Francisco Serrano Domínguez 
Duque de la Torre. 
El que no lo siente lo define. 
José López Domínguez. 
Es la unión de dos almas sostenidas 
por la unión de dos cuerpos. 
Miguel Morayta. 
(1) Estas definiciones ó respuestas, algunas 
de ellas muy curiosas, pertenecen al « Album 
de Recuerdos, ó de Confesiones» de nuestro 
colaborador Sr. Maz de Escovar (D.Narciso), 
que es primorosa colección de valiosos autó-
grafos. 
Máxima satisfacción de los sentidos 
y del espíritu. 
Luis de Rute. 
El amor es la base de la felicidad. 
Ramón Larroca. 
El amor es un hermoso campo siem-
pre cubierto de flores y regado eterna-
mente con lágrimas. 
El conde de las Almenas. 
El único placer digno del hombre. 
El Vizconde de Campo Grande. 
Ficción espirliual del más carnal de 
todos los instintos. 
Antonio Cánovas. 
El amor no puede definirse. Se sien-
te y eso basta. 
Rafael de la Viesca. 
Es un vértigo que se cura con el 
tiempo. 
Julián López de' Ocaña. 
Un lazo que tiende la especie al in-
dividuo. 
Condesa de Pardo Bazán. 
El amor humano es como una gota de 
rocío del cielo, ¡sobre unos labios sedien 
tos del infinito. 
Blanca de los' Rios de Lamperez. 
La unión perfecta de los pensamien-
tos y de los corazones. 
Luisa Fastenrath. 
Me reservo definirlo para cuando se 
haya dicho la última palabra de ese 
«Credo». 
Salomé Nuñez y Topete. 
E)s un misterioso y divino conjunto 
de egoísmo y generosidad. 
Pedro Antonio de Alarcón. 
No ama bastante el pastor que no se 
sacrifica por la oveja sarnosa de su re-
baño. 
José M. de Pereda. 
Una decoración de paraíso, vista des-
de la última fila de butacas. 
Manuel de Palacio. 
El amor se adapta al tamaño de quien 
lo siente. 
Armando Palacios Valdés. 
Es inútil tratar de definirlo. Como el 
líquido s^e adapta á la vasija donde es-
tá contenido. El amor se modifica en 
cada persona que lo siente. 
Emilio Ferrari. 
El amor es una función natural, en 
noblecida por S. M. el Alma. 
Juan J. Relosíllas. 
Es. un vino que embriaga y envene-
na. 
P. Miguel §ánchez. 
El permanente deseo de que una mu 
jer escepcional vea, crea y sienta en uno 
al hombre único que sus sentidos,men 
te y corazón apetezcan. Por donde, cuan 
to menor sea el alcance de esos senti-
dos, la luz de esa mente y el íuego de 
su corazón, más probabilidades hay de 
ser amado, por dos escasos méritos que 
en realidad poseamos. Los seres privile-
giados no aman jamás, porque la defi-
ciencia humana no puede satisfacerlos. 
El amor concreto es patrimonio de las 
medianías. 
Federico Moja Bolívar. 
El amor es una de las mayores des-
venturas que aflijen al hombre. 
Luis Tabeada. 
El amor es sentirse completado en 
otro y ser su complemento, pero sin que 
rerlo, sin pensarlo, sin buscarlo y por 
un enlace invisible cuyo misterio tal vez 




Luz para el alma, calor para el cuer-
Luis Alfonso. 
' f f i - f f i - f f l ^ ~ f f i ~ S - ~ S ~ S - ' f f i L a U n i ó n I l u s t r a d a ^ 
Es una pasión noble y generosa que 
prepara el alma para producir cosas 
dignas de la inmortalidad. 
Fernando Corradi. 
El amor á los veinte años es una 
ilusión; á los 30 un desencanto; á 'os 
40 una necesidad y á los 50 un ape-
tito. 
Rodrigo Amador de los Ribs. 
El amor es demasiado grande para 
que lo definan pequeños como yo. 
Antonio de Trueba. 
Un pretexto para decir necedades y 
hacer cosas peores. 
Arturo Zancada. 
A definir el amor, se me adelantó 
Balzac. 
Ricardo J. Catarineu. 
Dar al sentimiento acceso: 
unión de un ser á otro ser 
y en entusiasta embeleso 
beber envuelta en un beso 
el alma de una mujer. 
Aristides Saenz de Urraca. 
La espiritualización de la carne y la 
encarnación del espíritu. 
Amante Laffón, 
El amor son dos vidí^ y una sola, 
dos pechos que palpitan á un latido 
dos mares juntos por la misma ola, 
es un alma que en otra hace su nido. 
Antonio Alcalde Valladares. 
Una fiebre intermitente, contra 1¿ 
cual es inútil el sulfato de quinina. 
Arturo Reyes. 
Desear, conseguir y cambiar. 
Fermín Herraiz-
Es una necesidad para todo ser qut 
vive. 
Nicolás Diaí y Pere?,. 
El amor si es puro se siente, no st 
define. 
El impuro no es amor. 
León Carbonero y Sol. 
Todo abnegación. 
Joaquina Balmasecra. 
El amor es esencia 
que se evapora 
y que una vez perdida 
no se recobra; 
guárdalo, amigo, 
que son los desengaños 
tiempo perdido. 
Faustina Saez de Melgar. 
Una aspiración á identificarnos con 
otro ser tan grande, que si no la empe-
queñecen las ilusiones, no cabiendo en 
el límite de lo creado, tiene que arro-
jarse al Infinito de Creador. 
Victorína S&mz de Tejada. 
(Sor María de los Angeles). 
La espiritualización de los sentidos. 
Nemesio Fernández Cuesta. 
Una agradable calentura que puede 
durar siete días, siete años, ó siete lus-
tros. De lo último hay pocos casos. 
El Marqués de Valdeiglesias. 
Es un pozo de agua cristalina, pero la 
humanidad lo revuelve y saca el cieno 
del fondo. 
Teodoro Guerrero. 
Meditación del genio de la especie, 
que decía Schoperahuer, el amor es el 
sol vivificante de la existencia. Median-
te él, el individuo incorpora su acción 
á la de todo y entra en la corriente ge-
neral de la vida, para cumplir la ley de 
la solidaridad humana. 
Urbano G. Serrano. 
L'amour est cet ensemble de toutes les 
facultés physiques et morales. 
A. Naquet. 
Es la unión de dos almas. 
Juan Fastenvarth. 
Es la doble atracción del espíritu y de 
la carne. 
Salvador Rueda. 
¿Qué es el amor m,e pregunto? 
Mezcla de dulce y amargo; 
isla llena de placeres, 
es un arroyo de llanto. 
Melchor de Palau. 
Es, en apariencia, el complemento 
del ser y en realidad uno de los más 
terribles desengaños. 
José M. Carulla. 
El amor es un sentimiento y por tan 
to es absurdo pretender definirlo. 
Dr. Federico Rubio. 
¿Quieren ustedes creer que apesaróle 
los disgustos que me ha dado, aún no 
lo he entendido? , 
Federico de Madariaga. 
El verdadero amor es la unión de 
dos almafe que se inspiran en la vir-
tud. 
José Lamarque de Nova. 
Egoísmo hacia fuera. 
Manuel Polo y Peyrolón. 
El sacrificio mutuo, al cariño, de to-
dos los deseos y caprichos; la anteposi-
ción de la persona amada á la nuestra. 
Luis García Martin. 
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Hace poco leíamos en dos órganos im-
portantísimos, «The Tim.es», de Londres 
y «Le Fígaro» de París, páginas dedica-
das á Chile, en las que pintaban al flo-
reciente y jóven país como el de más 
vuelo de los países sud-americanos; en 
verdad, su renombre vá cundiendo por 
Inglaterra, Alemania, Francia y Esta-
dos Unidos, hasta tal extremo, que ya es 
objeto de la curiosidad de parte de la 
Banca y de grandes capitalistas, que 
quieren implantar nuevas industrias en 
ese país que progresa con tanto éxito, 
debido especialmente á que está gober-
nado por instituciones serias y estables, 
y á la honradez acrisolada de sus man-
datarios. Mucho se ha escrito de Chile', 
por viajeros ilustres é intelectuales, so-
bre su clima, situación geográfica y so-
bre sus grandes riquezas naturales. Yo 
me limitaré solo á hacer una reseña 
muy á la ligera sobre la prim,era y más 
rica industria del país:«La industria sah 
trera», de la cual ya he hablado dete-
nidamente en otros artículos publicados 
en «La Tribuna». El nitrato de sotea ó 
salitre chileno, es hoy día considerado 
por los grandes sabios europeos que han 
hecho profundos estudios sobre esta ma 
teria, como el primer abono nitrogenado 
que existe, y el que dá los mejores re-
sultados á la agricultura; prueba de ello 
que todo lo que se produce está pedi-
do y contratado con anticipación, por 
grandes sindicatos y casas fuertes de 
Inglaterra, Alemania, Francia y los Es-
tados Unidos; estos paises se puede de-
cir que consumen la mayor parte del sa-
litre chileno, artículo que á más de ser 
el mejor abono de cuantos se conocen, 
tienen también <iplicación á muchas 
otras industrias. 
España, un país agricultor por exce-
lencia, que abandonaba sus tierras can-
sadas por ser ya estériles, hoy día vuel-
ve á trabajarlas abonándolas con sa-
litre, obteniendo de ellas rendimientos 
y beneficios tan pingües, que esos agri-
cultores propietarios son los mejores 
propagandistas del maravilloso abono 
chileno; hasta hace poco, el consumo de 
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salitre ó nitrato de sosa en España, era 
insignificante, pero de oía en día vá en 
aumento tan progresivo, que sin duda 
alguna dentro de poco será uno de los 
paises de mayor consumo de este abono. 
«La Agrícola Española», Sociedad Anó 
nima de Seguros que tiene su asiento en 
Barcelona, se empeña en dar á conocer 
á sus olientes de toda España, el salitre 
ó nitrato de sosa, y estudia la manera 
de traer directamente gruesas partidas, 
para que así lo obtengan los agriculto-
res á precios reducidos. El director ge-
rente de esta Sociedad, el distinguido jó 
ven don Carlos de Albert Despujol, hace 
estudios al respecto que los presentará 
á la consideración del Directorio de esta 
entidad. 
El Japón ha establecido una línea di-
recta de vapores, con el casi exclusivo 
objeto de obtener el salitre sin los gran-
des recargos que tienen que pagar algu-
nos países que no tienen comunicación 
directa con Chile, único productor del 
nitrato de sosa. 
España sufre estas consecuencias 
por no tener una línea directa de nave-
gación con Chile, y especialmente sufren 
los comerciantes en general que no pue-
den enviar sus ricos productos, que son 
tan aceptados en Chile; este es un proble 
ma más que im.portante, y ya es tiempo 
que se resuelva. Italia bien lo ha com-
prendido, y hoy establece su línea de 
navegación directa con Chile; los paises 
como Inglaterra y Alemania, tienen des-
de muchos años establecidas sus líneas 
de vapores y por ello han hecho grandes 
riquezas con este artículo de fama mun 
dial. 
El desarrollo que vá adquiriendo Chile, 
con riquezas como el salitre y sus minas 
de oro, plata, carbón de piedra, etc., vá 
siendo tan colosal, que «The Timesí, de 
Londres, en un artículo editorial coloca 
á Chile en relación á su población, co-
mo el país más rico del mundo, pues 
las entradas actuales del fisco chileno 
pasan al año de cuatrocientos millo-
nes de francote, y hay que agregar que 
es el único país del ni,undo donde no se 
pagan contribuciones, produciendo el ca 
pital el interés corriente de un ocho á 
un die'z por ciento al año. 
Con las nuevas construcciones de ferro 
-carriles del Estado y ferrocarriles inter-
nacionales y con tantas obras públicas 
en construcción, dice «Le Figaro», de Pa 
ríe que antes de diez años tendrá una 
entrada anual que no bajará de mil mi-
llones de francos, y esto se comprende 
fácilmente, por el sinnúmero de Salitre-
ras sin explotar, y tantos terrenos vír-
genes que esperan la mano del hombre. 
Hoy día, los grandes paises luchan por 
tener gran situación comercial é indus-
trial en Chile, país serio y perfectamente 
organizado. 
Excmo. señor cónsul general de Calleen Es-
paña, don Anselmo déla Cruz. 
El «Buenos Aires-Herald» de París, 
hace poco dedicaba un artículo á Chile, 
admirado de su gran progreso en los úl-
timos diez años y estudiando la cuestión 
económica, decía: Chile sería diez vecéis 
más grande y poderoso si tuviese una 
moneda á un tipo de cambio fijo: bastan 
te convencidos estamos los chilenos que 
queremob el adelanto y progreso razona-
do de nuestro país, que este es un pro 
blema que se debe resolver cuanto antes 
y el gobierno debe empezar por dictar 
una ley cobrando los derechos de Adua-
na en oro metálico y no en letras; con 
estas prudentes medidas que no afectan 
á nadie, el fisco recibiría sus derechos 
de aduana en oro qsterlino, y con ello ei 
cambio subirá paulatinamente, y tendría 
mos abundancia de buen circulante é in 
finidad de banqueros llevarán sus capita 
les, pues es bien sabido que si hoy no 
lo hacen es en espera de un tipo de 
cambio fijo; resuelto este problema, Chi-
le puede cantar victoria. 
Félix de OSSA VICUÑA. 
O O O 
El paraguas | 
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Celestina Oreille era una mujer en 
extremo económica, que poseía todo un 
arsenal de severos principios referente 
á la multiplicación del dinero. 
Su marido, Sebatetián Oreille, tenía 
que dar de vez en cuando una batalla 
para lograr que su esposa le diese un 
par de francos para sus gastos menu-
dos. 
Sin embargo, vivían con desahogo y 
no tenían hijos; pero Celestina sufría 
horriblemente cada vez que se despren-
día de una moneda de plata. 
Cuando por necesidad hacia algún 
gasto de alguna importancia, la infeliz 
no podía conciliar el sueño durante la 
noche. 
El pobre marido se quejaba continua 
m,ente de líís privaciones que su mujer 
le imponía. 
Sebastián estaba empleado en el mi-
nisterio de la Guerra, y conservaba su 
cargo únicamente por obedecer á Celes-
tina, que deseaba aumentar á toda cos-
ta sus rentas con el modesto sueldo de 
su esposo. 
Durante dos años fué Mr. Oreille, á 
su despacho con un paraguas remonda 
do, que hacía morir de risa á sus com-
pañeros de oficina, y al fin, harto de las 
bromas que le gastaban, exigió á Celes 
tina que le comprara uno nuevo, que 
costara por lo menos veinte francos. 
Después de una lucha terrible, deci-
dióse la avara á adquirir un paraguas 
de dieciseis, que entregó á su marido 
diciéndole: 
—Te ha de durar, por lo menos, cin-
co ó seis años. 
Sebastián obtuvo aquel día un señala-
do triunfo en su oficina. 
Cuando por la tarde regresó á su ca-
sa, díjole su mujer, contemplando el 
paraguas: 
—No quiero que lo dejes atado con 
la cima elástica, porque así se rompe 
la seda. 
Celestina desató la cinta y sacudió los 
pliegues. Pero de pronto se quedó ate-
rrada. En medio del paraguas habia un 
agujero como un céntimp. 
—¿Qué es esto?—preguntó con voz 
de trueno. 
Su marido contestó sin mirar: 
- ¿ Q u é ? 
—¡Has... quemado... el paraguas! 
¡Mira!... ¿Te has vuelto loco? ¡Induda-
belmente te has propuesto arruinar-
nos!... 
—No comprendo... 
—Sí, señor... has quemado el para-
guas. 
—Ya lo veo; pero no sé á qué atri-
buir la desgracia. 
—Habrás hecho con él alguna dia-
blura en la oficina, y lo habrás abierto 
varias veces para enseñarlo. 
—Te juro que no. 
Con motivo del dichoso paraguas se 
desarrolló una de esas escenas conyu-
gales que hacen el hogar doméstico 
más temible para un hombre pacífico, 
que un campo de batalla en el que llue-
ven las balas. 
Celestina remendó como pudo el para 
guas, y al día siguiente, Sebastián se 
lo llevó, com,o de costumbre á la' ofi-
cina. 
Pero apenas hubo vuelto á su casa, lo 
abrió su mujer para examinar de nuevo 
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su estado y estuvo á punto de caer sin 
sentido ante un desastre irremediable. 
El paraguas estaba acribillado de1 aguje 
ros, como si bubiesen vaciado en él 
una pipa encendida. 
Celestina fuera de sí no tenía alientos 
para articular una sola palabra y Se-
bastián permanecía también en silen-
cio, consternado y lleno de terror. 
Miráronse oís dos esposos y al pon 
rato, Celestina, que babia recobrado su 
voz, exclamó indignada: 
—¡Eres un canalla! ¡Lo bas hecho ex-
presamente y te juro que me la paga-
rás! 
La tempestad duró una hora. Sebas-
tián juró que era inocente y que tan so-
lo podía atribuir el hecho á una broma 
pesada de sus compañeros. 
—Te advierto—dijo Celestina—que no 
te compraré otro y que en lo sucesivo 
irás al ministerio con el paraguas de 
la cocina. 
—Antes que eso presentaré mi dimi-
sión—contestó Mr. Oreille.—Haz cubrir 
de nuevo el paraguas. No vamos á 
arruinarnos por eso. 
—Costaría ocho francos. Ocho y dieci-
ocho son veintiséis. Veintiséis francos 
un paraguas es una locura. Pero se me 
ocurre una idea. La's Compañías de Se-
guros, pagan los objetos quemados con 
tal de que el desperfecto haya ocurri-
do en el domicilio asegurado. Mañana 
mismo, antes de ir al ministerio, te 
presentarás en las oficinas de «La Ma 
ternab, á reclamar el importe de tu pa-
raguas. 
¡Antes me dejaría matar! Hemos per-
dido dieciocho francos, y no hay que 
hablar más del asunto. 
Al. día siguiente, Sebastián salió con 
bastón. 
Sola en su casa Celestina, no podía 
conformarse con la pérdida de diecio-
cho francos. 
Y de tal modo la mortificaba el fraca-
so. que1 al fin se armó de valor, cogió 
el paraguas y se dirigió á las oficinas 
de «La Maternal». 
Al entrar en el vestíbulo le palpitaba 
el corazón. 
—Diga usted— preguntó al portero— 
¿á donde hay que dirigirte1 para el pago 
de los objetos quemados? 
—Al principal izquierda. Despacho de 
siniestros. 
Estas palabras le,intimidaron en cierto 
modo y la miserable estuvo á punto 
de1 retroceder y de sacrificar sus dieci-
ocho francos. Pero la idea de tal canti-
dad le infundió valor y la obligó á su-
bir precipitadamente la escalera. 
Apenas hubo entrado en el despacho 
de siniestros, preguntóle uno de los 
empleados: 
—¿Qué se le ofrece á usted, señora? 
—Vengo... para esto. 
Celestina abrió el paraguas, y aña-
dió: 
—¡Me ha costado veinte francos! 
—¡Caro me parece! 
—¡Era un paraguas excelente! 
—Pero un objeto de tan poca impor-
tancia...—dijo el empleado—no merece 
indemnización alguna. 
—¡Cómo no! Yo soy Celestina Orei-
lle; estoy asegurada en «La Maternal», 
y. en virtud de mi derecho, vengo á re-
clamar el importé de un objeto que se 
ha quemado en mi casa. Si no es posi-
ble otra cosa, pido que la Socieda;! se 
encargue de cubrirlo de nuevo. 
—Pero, señora, nosotros no nos dedi-
camos al comercio de paraguas, ni po-
demos dedicarnos á esa clase de com-
posturas. 
—Pues que se me pague el coste del 
arreglo. Yo misma lo haré componer. 
—Ya comprenderá usted, señora, que 
no podemos indemnizar á nuestros abo-
nados el importe de los pañuelos, de los 
guantes, de las escobas y de los cbje 
tos pequeños que diariamente están ex-
puestos á ser consumidos por el fuego. 
—Sin embargo, es muy justo que se 
me pague lo que se me debe. 
—Pero el caso presente es un caso r i -
dículo. 
—No lo crea usted. 
Viendo el empleado que estaba per-
diendo miserablemente el tiempo, dijo 
con aire de malhumor. 
—Bueno, señora, ¿Cómo ocurrió el 
accidente? 
Celestina comprendió que había triun 
fado y urdió una nueva mentira para 
consolidar definitivam.ente su victoria. 
El empleado, que era uno de los prin-
cipales funcionarios de la Compañía, es-
taba resuelto á transigir para quitarse 
de delante _á aquella mujer pesada é im-
portuna. 
—¿En cuanto estima usted el perjui-
cio causado?—le preguntó. 
Celestina se quedó perpleja, no atre-
viéndose á consignar una cantidad! pe-
ro al fin dijo, echándose'as de generosa 
y desprendida. 
—Háganlo componer ustedes mismos 
y yo me conformo con la compostura, 
ta l como sea. 
—No, señora, eso no es posible. Díga-
me usted cuanto pide por vía de indem-
nización. 
—Mire usted, caballero, yo no quiero 
perjudicar á la Sociedad y vamos á ha-
cer una cosa. Llevaré el paraguas á' 
una fábrica para que le pongan una 
buena seda, y traeré la factura. ¿Le con-
viene á usted el trato? 
—Sí, señora. Estam.os de acuerdo. Ahí 
tiene usted una orden para la caja,que 
satisfará en vista de la factura el gasto 
que usted haga. 
Y entregó una tarjeta á Celestina, la 
cual se apoderó de ella, y después de 
dar las gracias, se alejó precipitadamen-
te, temerosa de que el empleado muda-
se de parecer. 
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Salió á la calle y eligió la tienda de 
paraguas más lujosa y elegante de las 
que encontró al paso. Entró alegre en el 
establecimiento y dijo con aire re-
suelto: 
—Aquí tienen ustedes un paraguas 
que hay que cubrir de muy buena seda. 
Pónganle de lo mejor que haya en la ca-
sa. Advierto á ustedes que yo no repa-
ro en precios. 
GUY DE MAÜPASSANT. 
L a t i r a n í a de l a s c r i a d a s 
Hemos llegado ya á un extremo en 
que es más difícil tener una buena cria-
da que ser nombrado gobernador civil 
ó inispector general de Hacienda. 
Antes las domésticas eran por lo ge-
neral, m.ás apacibles que un plato de 
arroz con leche; pero se han vuelto aho-
ra tan exigentes que no nos vá á que-
dar más remedio que servirnos noso-
tros misinos ó conformarnos á padecer 
más con ellas que con unos zapatos es-
trechos. 
—¿Es aquí donde buscan una cria-
da? 
—Si, señora. 
—Pues vengo á ofrecerles mis servi-
cios como á tal. 
—Muy bien ¿y qué pretensiones tiene 
usted? 
—Por ahora, nada más que reunir 
mucho dinero y casarme pronto. 
—No es eso; quiero decir que con que 
condiciones vá á Usted á servirnos. 
—Verá usted. Hasta ahora he estado 
en casa de un comandante retirado, 
viudo y sin hijos que me dejaba salir 
todos los domingos y me dabi diez du-
ros. 
—Es mucho dinero. 
—¡Cómo! ¿Diez miserables duros es 
mucho dinero? Pues sepa usted que me 
los daban en otra casa y no he querido 
quedarme. 
—Mal hecho. 
—No está m,al hecho, porqué no an 
accedido á dejar entrar á mi novio en 
el piso. Si ustedes lo permitiesen aún 
tal vez me quedaría. 
—¿Sí, eh? Pues lo que es aquí no en-
tra más novio que el de mi hija, ni más 
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Aún así menos mal, porqué puede 
evitarse uno el tomarlas; pero cuando 
no empiezan á mostrar sus defectos has 
ta que han pasado unos días que lais te 
nemos, nos ocasionan á veces un dis-
gusto más grande que si el casero m -
aumentase el alquiler del cuarto. 
Pero lo peor es cuando dán rienda 
suelta á sus aficiones que las más de las 
veces están del todo reñidas con el fre-
gar los platos ó m.ondar patatas. 
En casa tuvirn,os hace ya tiempo una 
capaz por sí sola de anular el talento 
rá cuando se les ocurra, juntarse y for-
mar sociedades de resistencia, por qué 
entonces ¡cualquiera las resiste! 
Y es de suponer que cuando Ies con-
venga se declararán en huelga, sin te-
ner en cuenta los perjuicios que puedan 
ocasionar. 
Ya me estoy figurando las escenas 
que cuando esto suceda ván á produ-
cirse. 
—Filom,ena ¿cómo e|stá la comida? 
—¿La comida? Me parece que si no se 
come á la señorita vá usted á quedar-
arlistico de la María Guerrero ó de la A e más en ayunas que un cesante. 
Carmen Cobeña. 
Su vocación era el teatro y tanta afi-
ción sentía por él, que muchas veces nos 
la encontrábamos por el pasillo ó en 
la cocina con una, cazuela en la cabeza, 
el cucharón en la mano y diciendo ver-
sos. 
—Poro Jenara ¿á qué hora comere-
mos? 
—¿Comer? He aquí en qué piensan 
los ignorantes, los profanos del arte. Mi 
espíritu no desciende á semejantes t r i -
vialidades. 
Claro está que la mayor parte de ve-
ces nos entraban ganas de darle un pu-
ñetazo en la boca del estómago ó de 
echarla de un cogotazo por la ventana; 
pero nos conteníamos y con voz melosa 
procurábamos ablandarla. 
—Jenarita, hija; piensa que bien he-
m,os de alimentarnos para poder vivir. 
Por Dios restituyete por un momento á 
la realidal y no abandones el cocido. 
--Accedo; pero con la condición de 
que me dejen ir al teatro esta noche. 
Solo así conseguíamos evitar que nos 
—¡Cómo! 
—¿Acaso ignora que todas las com-
ponentes del gremio doméstico nos he-
mos declarado en huelga?. 
—¿En huelga? 
—Si señor; ya estamos hartas de ser 
explotadas. 
—Pero ¿qué mejoras pretendéis? 
—Doce duros al mes; permiso para sa 
l i r una hora diaria además de los do-
mingos, y las ropas viejas de la seño-
rita. 
—Muy bien; por mi parte concedido, 
pero corre, hazme siquiera un plato de 
patatas fritas porqué m,e estoy cayen-
do de debilidad, 
—Eso si que no. Por compañerismo 
no puedo ponerme á trabajar halsta n 
todas mis compañeras hayan obtenido 
las mismas ventajas. 
—Pero ¿es justo que yo me muera 
de hambre? 
—¡Vayase á la fonda! 
Eso que por si solo ya es capaz de1 
causar más miedo que una cesantía, 
no es nada, comparado con lo que suce 
que una huelga ' de 
consecuencias terri-
hiciese morir de hambre; pero á veces dería si á las huelguistas les diese por 
las comidas tenían unos gustos tan ra- realizar actos de «sabotage», 
ros que habíamos de reñirla. 




—¡Ah! es que me he equivocado y en 
vez de harina le he puesto polvos de 
arroz. 
—¡Vaya unas equivocaciones! Se ne-
cesita ser tonta para no notar ensegui-
da el cambio. 
—No es extraño, por qué estaba leyen 
do el tercer acto de «La portera de la 
fábrica». ¡Si supiesen lo emocionante 
que es! 
—Pues ese género de emociones no 
nos gusta. Deja á la portera esa que se 
arregle como pueda y procura no equi-
vocarte muchas veces. 
Reconozcarnos 
criadas sería de 
bles. , 
Fernando BARANGO SOLIS 
Barcelona, Junio de 1913. 
E l m o r o v i a j a 
Horas á bordo 
Hecho un ovillo entre los pliegues de 
parda chilaba ó jaique marfileño, el mo 
ro mira sin ver. 
Fijos los ojos en el horizonte, no 
busca la tierra térm,ino del viajé, ni-
pide señales al tiempo. No tiene prisa, 
La verdad es que tener una mujer ni tem.eá las iras del mar. Está reco-
así en casa contribuye á hacernos pa- jido y nada más. 
sar la vida más amarga que verse pue 
da. 
Y lo más malo es que ¿quién se atre1-' 
ve á despedirla si la que encontrare-
mos será peor todavía?. 
Pero lo verdaderamente terrible se-
Entre los verdores de la huerta y so-
bre las ondas plácidas ó airadas, el mo 
ro duerme sueño místico; nada le mue-
ve tanto á la contemplación. Mira y no 
sigue el vuelo de la gaviota, ni el salto 
de ariete del delfín; tampoco le intere-
san las nubes rosadas ni las aguas cár-
denas; el mugir del viento le es indi-
ferente. 
Cuando el estómago hace valer sus de-
rechos, lleva la mano diestra á la ca-
pucha y saca un pan que los dientes 
muerden con placer. No por eso cesa 
en su meditación; come y contempla el 
mundo del alma. 
Después—el sol va á hundirse en las 
aguas—el moro baja á la abierta bode-
ga y toma asiento en un rincón desde 
donde por el ancho portón puede pre-
senciar el nacer de las estrellas. 
Otros compañeros de viaje le rodean; 
de cuando en cuando, cruzan algunas 
palabras sin mirarse. 
Luego el viajero toma una flauta de 
caña y empieza Ta meditación de la mú-
sica. Los sones que el canto exhala, mo 
notónos y apagados, parecen el busear 
del pensamiento en el misterio de la vi-
da. Los oyentes cierran los ojos y se 
miran por dentro. 
No pidáis variedad á la cadencia; el 
sonido caerá siempre del mismo lado, 
con sonsonete de plegaria eterna. 
Después otro moro saca otra flauta y 
colocado en cuclillas frente al primer 
ejecutante, se encarga de ir adornan-
do la melodía con fiorituras de pobre in 
ventiva. 
Enseguida el concierto se complica; 
un morito entona un romance. Su gri-
to argentino interroga y pronto es con-
testado por otra voz cascada de ancia-
no catarroso. Pasan los minutos y las 
horas; en cubierta suena la campana 
de los cuartos, y el romance continúa, 
continúa... 
¿Qué milagro de santo se recitan? 
¿Qué amores de Zoraida se cuentan? 
¿Qué fábulas se dicen? 
Mientras tanto, el barco marcha en 
busca de su destino. 
Y el europeo que observa la vida del 
moro á bordo, queda encantado ante 
esa vida tan sencilla, sin goces ruido-
sos, sin penas amargas. El m,oro es íe-
liz. 
Don S. 
s> * • 
Dien tes de pape l 
En Alemania han comenzado á fabri 
carse dientes hechos con papel viejo. 
Y es lo bueno, que según dicen los que 
los han utlizado, dan un resultado ex-
celente, pues no solo tienen un aspecto 
y color que imitan perfectamente los 
dientes naturales, sino que son menos 
frágiles que los que se hacen con otras 
materias. 
O + O 
Amo y criado: Pero, bribón, ¿te estás 
bebiendo el vino? 
—No, señor; quería ver si podía sa-






















® ¿A que es debido el éxito del 
• y 
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A que es garant ido puro. 
Contiene únicamente CACAO y AZUCAR ® ® 




-® S E V E N D E E N L O S S I G U I E N T E S E S T A B L E C I M I E N T O S ®-
Don Antonio Ol iva , Calle San Juan, núm. 49.—D. José Fiz, San Juan, 51 y 53.—D. Rafael Ruiz Valle, Puerta 
del Mar, 1.—D. Antonio Mancilla, Puerta del Mar, 3.—D. Domingo de Jaldón y C.a, (Pequeño fiazar). Puerta del 
Mar, 13.—Sres. Sucesores de Lino del Campo, Puerta del Mar, 9.—Sra. Vda, de José Pérez Prieto, Calle Nueva, 52. 
—«Tienda Inglesa», Calle Nueva, 40.—D. Antonio Repullo, Calle Especer ías , núms . 6 y 8.—Sra. Vda. de Francisco 
Paez, Marqués de Larios, 2.—D. José Plata, Marqués de Larios, 3. —«La Palma Real», Marqués de Larios, 7.—«La 
Bola de Oro», Calle Granada, 32 y 34.—Doña Remedios Peralta, Calle Granada, 108.—D. José Zapa, Calle Beatas, 63. 
— D . José Sánchez Ripoll, Calle Angel, 2. —Sra. Vda de Juan Zerón, Calle Compañía; 49.—D. Francisco Luque Repu-
llo, Calle Compañía, n ú m s . 60 y 62.—D. Luis Rosado, Calle Torrijos, 2. 
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DIPLOMA DE HOnoR, Cruz y Medalla de Oro 
(Exposición Higiene Barcelona) 
OiUlt m m , Medalla Oro y Cruz de Mérito 
(Exposición Higiene Par í s ) 
No de ja rse e n g a ñ a r y ex i j an s i e m p r e esta m a r c a y n o m b r e B E L L E Z A ( r e g i s t r a d o s ) 
marca BELLEZA. Causa 
admiración por sus efec-
tos inofensivos, seguros y 
prácticos. Es de fama uni-
versal por ser el único que quita en el acto el vello y pelo 
de la cara, brazos, etc., matando la raiz sin producir esco-
zor.ni molestia alguna, por delicado que sea el cutis, de-
jándolo fino y hermoso.—33n Esparnaz 4 pesetas. 
(ii i .staii"tán.ea)_ Basta una so' 
la aplicación para que desaparez-
can las canas en el acto y recupe-
rar su tono natural el cabello, 
barba y bigote, hayan sido castaños ó negros. Obra como 
por encanto y dura mucho tiempo.—En E s p a ñ a : 5 
pesetas. 
Cabello hermoso é inalferable. No manchan. No necesifa MARCA DE FABRICA 
gh í m m i cm 
(liquida). Es la única 
crema en el mundo que, 
sin pintar y s i n ne-
cesiclad. ¿Le e m -
p l e a r p o l v o s , da al rostro, busto y brazos blancura 
ustural tija y finura envidiables. La única crema sin grasa 
que da al cutis frescura primaveral. Quita completamente 
arrugas, pecas, manchas, barros, granos, etc. Es tan ino-
fensiva y de deliciosojperfume que hasta los niños pueden 
usarla.—En. E s p a n a z 4 pesetas. 
(progresi^ra) . Desaparecen paulatina-
mente de un modo disimulado las canas, 
devolviendo su tono primitivo al cabello, 
barba y bigote, haya sido rubio, castaño 
ó negro- Es prodigiosa y puede usarse como cualquier acei-
te de tocador.—En E s p a ñ a : 5 pesetas-
lavarse el cabello. Nadie nota el ienido. Son higiénicas 
O E VENTA en principales Perfumerías, droguerías y FaTma.ciíis.—DEPÓSITOS en España y América: B a r c B Í o n a , droguerías de Vidal 
y Ribas, Vicente Ferrer, Segalá, Banús, Viladot, i'almau Oliveras, Monegal y perfumerías d^ Sarrá, Lafont, Ideal; Madr id^ Mayor, J, perfu-
mería y San Bernardo, 15, farmacia; San S e b a s t i á n , Plaza de Guinúzcoa, 6, droguería; B i l b a o , droguerías de Baranduirán y C.a; V a l ó n -
e l a , Pintor Sorolla, 2, farmacia; S e v i l l a , «Bazar de la Campana», Campana, 5; Z a r a g o z a , Don Jaime i , 21, droguería; S a n t a n d e r , Plaza 
de las Escuelas, i , droguería; P a m p l o n a , Plaza Constitución, 43, farmacia: ^ / / c a n í e . Plaza Reina, Victoria, I , farmacia; G i j ó n , Droguería 
Cantábrica; V a l l a d o l i d , Cánovas del Castillo, 35, droguería; UVE-A.IJ.A.O-.A., calle Compañía, 22, farmacia; M u r c i a , Plaza San Bartolo-
mé, 1, droguería; C a r t a g e n a , Carmen, 8, droguería; C o r u ñ a , San Andrés, US), farmacia; O v i e d o , Magdaienp, 34, droguería; R e u s , Mon-
terols, 25, mercería; T a r r a g o n a , Unión, 8: mercería; G r a n a d a , Plaza San Gil, 10, droguería y Mesones, 6, farmacia; V igo, Príncipe, 48, dro-
guería; Cá<//«, Cánovas del Castillo, 37, farmacia; M a n r e s a , San Miguel, 38, mercería; M a t a r ó , Amalia, 23; P a l m a de M a l l o r c a , 
Perfumería Inglesa y Carmen, 28, farmacia; L a s Pa lmas , Triana, 29, droguería; ¿Santa C r u z d e T e n e r i f e , Plaza Constitución, drogue-
ría; M a l i l l a , Bazar Reina Victoria; H a b a n a , Teniente Rey, 41, droguería; fluenoa» A i r e s , A. García, calle Brasil, ?44.- A l p o r m a y o r : 
Argenté, Costa y C.a, B A O ALONA (España), quienes envían un frasco estuche por una peseta más. 
D O L O R 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomando el 
renombrado DUVAL de inmenso éxito en todo el mundo 
tas 
FARMACIA MARTÍNEZ, CEHTIO CALLE 8081008, B A R C E L O N A 
JEvi-f-fos á •orovisa.clae 
L A S G A L L E T A S 
D E R E N T E R I A 
S o n l a s m e j o r e s d e E s p a ñ a . 
E l a b o r a d a s c o n m a t e r i a s 
p r i m e r a s d e p u r e z a a b s o l u t a 
y p o r l o t a n t o d e g a r a n t í a 
p a r a e l c o n s u m i d o r . 
i r i r 
L f t Ü N I O H I L U S T R A D A 
*0 
P Á G I N A S G R Á F I C A S 
' , , , -.#*i#iiaHnc Ao ninfa Rafael Madrid, hermano del bravo mafadop Francisco, saludando al público que le aplaudía 
Malaga. Como van a la guerra los soldados ^ ^ ^ l ^ ] ^ ^ ^ de embarcar para Ceuta 
UNA CORRIDA Y UN BANQUETE ®®®®®®®®®®®®®®®®-
M A L A G A : D E T A L L E S D E L A C O R R I D A D E L DÍA 2 9 
Bienvenida en un buen pase por alto Fots. Ponce Joselito toreando por bajo al tercer toro] . 
Málaga. Banquete organizado por los admiradores del diestro J o s é Gómez "Gallito III" en;los jardines de Hernán Cortés 
; Fot' Vandelgraf — — — : ' ' ' 
® ® © ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® En el cerrado del Marqués del Saltillo ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
Bueyes de la oanadería del Marqués del SalHIlo, bebiendo en el río de Sanlucar la Mayor. Gomision de la Asociaron de la prensa malaguena_en el 
cerrado acompañado del Marqués, eligiendo los toros que Ijan de lidiarse en la corrida de su beneficio que se celebrara el próximo Domingo día 6 
En medallón los toros escogidos FOTS. U. I- POR ALFARQ. 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® © ® ® 3 LA MARCHA DE BORBÓN 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ( £ ) ® ® ® ® ® ® ® ® 
i 
V 
. Embarque en el puerto de Málaga del tercer batallón de Borbón, que ha marchado á Ceuta 
-Distinguidas señor i tas repartiendo escapularios entre los soldados durante el embarque. Un grupo de soldados de cuota, 
dispuestos alegremente para marchar. El "Mariano Benlliure" en el momento de zarpar, con rumbo á Ceuta 
Fots. U. I . por Alíaro 
MUERTOS Y HERIDOS EN LA CAMPAÑA 
El teniente coronel de Arapiles 
D. Alfredo de Castro, herido en 
el combate del día 11. 
El comandante D. J o s é Gimé-
nez Coronado,herido en el com-
bate del día 19. 
D. Julio San Martín, 
herido por segunda vez en los 
últimos combates. 
Oficiales y clases del bafallon de Barbasfro, momentos 
antes del combate del día 19 en el que perdieron la vida el 
teniente señor Leria (1) y el sargento Bravo (3) y resultó 
fyerido el capitán Sr. Cebrián (2). F. RODRÍGUEZ 
EL sábado anterior llegó al puerto de Málaga el «Vi-cente La Roda», conduciendo la primera expedición 
de enfermos y heridos procedentes de la campaña. En 
el muelle esperaban las autoridades y mucho público 
que dispensó á los heróicos defensores de la pátria un 
cariñosísimo recibimiento. 
D. J o s é Espinosa, que herido 
de un balazo, siguió al frente de 
la policía, hasta la retirada. 
Málaga: Llegada del "Vicente La Roda,, que conducía heridos y enfermos procedentes de Marruecos. FOT PONCE 
Los prisioneros del "Concha,, y sus libertadores 
Don Juan Mateo, contra-
maestre del cañonero "Ge-
neral Concha,, 
El maquinista del "Concha,, 
don Antonio Casal 
J o s é Fernández Lagostana, 
fogonero del cañonero "Ge-
neral Concha,, 
Málaga. D. Rafael Ramos Izquierdo, rescatado á los moros y. su 
germano D. Felipe, oficia! del regimiento del Rey, que vino á espe-
rarle, en la estación antes de marcljar á Madrid 
Don Rafael Ramos Izquier-
do, teniente de navio herido 
de tres balazos 
Marino Rafael, herido ya 
curado 
Los renegados españoles Joaquín y el Larbi, que á costa de sus vi-
das han puesto en libertad á muchos compatriotas prisioneros . 
FOTS. LAZARO, SILVA Y RONCE 
Marinero Antonio Banoa, 
herido á bordo del cañone-
ro "General Concha,, 
®®®®®®®®®®®s 
NOTAS VARIAS DE LA CAMPANA 6 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
Guerrilla dispuesta papa protegerla retirada de las fuerzas, después Artillería rodada dirigiéndose á Samsa, para cañonear al enemigo 
del combate del día 24, en Samsa. durante el combate del 24. FOTS, RECTORET 
L A operación reali-zada sobre Dexar 
ben Carrisch resultó 
brillante y de gran 
trascendencia moraly 
material para la ac-
ción de nuestras tro-
pas. Tomaron parteen 
ella tres columnas 
constituidas con ocho 
batallones con dos 
grupos de ametralla-
doras, dos baterías, el 
regimiento de Caba-, 
Hería y fuerzas regu-
lares. El encuentro 
con el enemigo fué 
rudísimo. Los moros, 
que estaban bien pa-
rapetados, se defen-
dieron á la desespera-
da defendiendo el 
terreno palmo á pal-
mo.Puede asegurarse, 
sin temor á hipérbole, 
que cada unidad fué Después del combate de Samsa. Convoy conduciendo á la plaza á los heridos en el combate. 
un éxito y cada sol-
dado un héroe. El ca-
pitán de fuerzas regu-
lares Sr. Molina fué 
felicitado tres veces 
por el general Primo 
de Riveraenel campo 
de batblla porel com-
portamiento délos in-
dígenas. El batallón 
de Cazadores de Ma-
drid dió una carga 
brillantísima á la ba-
yoneta en un cuerpo 
á cuerpo de un em-
puje irresistible. El 
coronel Sr. Moreira, 
cuando cayó herido, 
elogiaba el admirable 
comportamiento de 
los soldados de Ara-
piles, que con su jefe 
el digno teniente co-
ronel López Ochoa, 
causaba estragos tre-
mendos al enemigo. 
Oficiales del Batallón de Cazadores de Barbastro, en la puerta de su tienda de campaña en el campamento de Lauxién el día antes de la batalla 
de Samsa. Marcado con una (x) el capitán D. Luis Tapia, muerto heroicamente en el combate. FOT. TORRES 
Nacimiento de un infante -
El Príncipe de Asturias y sus hermanos los infantes Don Jaime, Doña Beatriz y Don Alvaro, saliendo del Palacio de la Granja, 1 
después de la ceremonia del bautizo del infantito Don Juan 
El Príncipe de Ast urias y sus augustos hermanos, viendo correr las fuentes de Palacio, después del bautizo Grandes de España $ 
-autizo del infantito Don Juan Mffil±lfctíl±ll±M4i!4iEetll±itfl& 
la, La familia real en el bautizo 
izo del nuevo infante. De izquierda á dereoha, el Infante Don Carlos, las dan t a s D o ^ ^ b e i D ^ a Beatriz, 
S a 8 ™ ! " ^ ^ ^ ^ ^ ^ infante Don Alfonso, S. M. , el Infante Don Ranlero 
ña ^sístieron, daspidiéndose Salón dal trono convertido en capilla, donde se impuso el agua bautismal al infante Don Juan. Fots. Ortiz 
® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® Las bajas de la campaña - Otras notas ®® ®®®®®®®®®ts-
D.Vicente Lafuente, de la Escue-
la de Guerra, herido en el com-
bate del día 11. 
D. Basilio Andrés Cadenas, sar-
gento del batallón de Arapiles, 
herido el día 11. 
Los contramaestres del Concha don J o s é Linero y don 
J o s é Bondala,que tiene 14 her idas ,á bordo del "Sanz,, 
OENSIBLES son por todos conceptos las bajas que las balas 
enemigas hacen en nuestras filas, pero afortunadamente 
son escasas y dada la importancia de la actual campaña, 
pudiéramos decir que insignificantes. Los combates más 
duros han sido los de los días 11 y 19 en Lauxien, pero 
dada la rudeza de estos y las bajas que causáramos al ene-
migo, no tuvieron la menor relación con las de estos. El 
castigo ha sido durísimo y todo parece indicar que la cam-
paña toca á su fin, una vez que se convenzan de su impo-
tencia, que ya casi lo están, para luchar contra nosotros. 
D. Arturo Cebrián Sevilla, capitán 
de cazadores de Barbastro, heri-
do el día ^9. 
D. J o s é Giménez 
sargento herido de 
el día 11 
Margues, 
tres balazos 
Fuerzas regulares indígenas que regresaron del campo de operaciones, dispuestas para embarcaren el muelle de Ceuta, con 
los caballos recogidos á los cabileños. Fots. Rolríguez 
LAS VICTIMAS DE LA CAMPAÑA — -
C u r a c i ó n de h e r i d o s en e l H o s p i t a l M i l i t a r de Ceuta . S a l i d a de h e r i d o s del H o s p i t a l M i l i t a r de C e u t a , 
pa ra s e r t r a n s p o r t a d o s á M á l a g a á b o r d o del v a p o r V i c e n t e L a Roda, , 
F O T S . R O D R I G U E Z 
®®®®®®^®®® Regreso de heridos - Horroroso incendio 
1 
Sevilla: Llegada á la es tación de San Bernardo, de los pri-
meros heridos en los combates de Larache 
Sevilla: El automóvil del distinguido sportman D. J o s é Piña. 
conduciendo heridos á los hospitales 
Sevilla: Horroroso incendio que ha destruido la fábrica de corcho del s eño r Peregrin. Aspecto que ofrecían los edificios 
incendiados, cuyas pérdidas ascienden á millón y medio de pesetas Fots. Olmedo 
v e ™ Monumento á "Los Chisperos,, - El proceso del atentado ®ees 
El maestro Bretón, leyendo su discurso, en el acto de inauguración 
del monumento á "Los Chisperos,, 
La Infanta Isabel en el momento de descubrir el monu-
mento á los saineteros. 
RACIAS á la iniciativa del ilustre Mariano de Cávia, tienen en 
Madrid un monumento que perpetúe su recuerdo los insignes 
saineteros Ramón de la Cruz y Ricardo de la Vega y los populares 
compositores maestros Chueca y Barbieri, que supieron como 
nadie interpretar en el pentágrama, el alma madrileña, grande, 
sana y alegre como ninguna. La Infanta Isabel, que también está 
identificada con el pueblo madrileño, fué la elegida para el descu-
brimiento del monumento, obra admirable de Coullaut Valera, que 
coronan un chispero piropeando á su manóla y un mocito juncal 
«diciendo flores» á su chávala, rodean los bustos de los cuatro 
grandes maestros, y finalmente se recuerdan en bajo relieve esce-
nas de sus obras más populares. 
Peritos médicos que informarán sobre el estado del regicida 
FOTS, VIDAL Sancho Alegre. 
Las señor i tas de Cid, testigos presenciales del atentado, 
esperando el momento de ser llamadas á declarar, 
®<sís®®s Excursión magna - Imposición de condecoraciones C i ) ® ® ® ® 0 
El club^deporHvo de Bilbao, en la excursión magna que realizaron al monte Gorbea (1570 m. sobre el nivel del mar) á la que asisfieron 
más de cuatrocientos asociados FOT. KLAUS 
Barcelona: imposición de condecoraciones á los guardias civiles que más se distinguieron y resultaron fyeridos, durante los sucesos ocasionados 
por jaimistas y radicales en San Feliu de Llobregat FOT. SOLER 

® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® NOTAS EXTRANJERAS DE ACTUALIDAD í>®®®®®®®®®®(! 
Llegada á Par í s de los delegados d é l a s Cámaras españolas 
Fot. Miroir 
EXTRAORDINARIA solemnidad ha revestido la visita del presidente de la República Francesa Monsieur Poncairé, en cuyo honor se han 
celebrado fiestas rodeadas de la mayor esplendidez. Se han celebrado 
importantes revistas militares que llamaron la atención de Mr. Pon-
cairé y de su cortejo. También han sido agasajadísimos en París los 
delegados de las cámaras de comercio españolas, y en su obsequio se Visita de Poncairé á Inglaterra 
Mr. Poncai ré y el rey de Inglaterra, á la llegada á Londres han celebrado banquetes y excursiones 
El presidente de la República Francesa Monsieur Poncairé y el Pr íncipe de Gales revistando la guardia de honor formada 
en la Estación de Portmout. Fot.Delius. 
PíÉraones del" 
1 9 1 3 
EL PRIMER APARATO DEL MU 
E L S U E Ñ O I D E A L :-: M o d e l o pe r fecc ionado p a r a 1913 
O b j e t i v o y f a b r i c a c i ó n 
de la marca H6INRICH ERNEMflNN 
a e I D í l E S I D E l s r ( A l e r x x a r i i a . ) 




Todos tos aparatos conocí- $ 
Icios los omlpÉims 
SE HACEN EN 
PLENO SOL 
27 ráliios o! iio g Maravillosa presencia, que, como una ^ 
i mariposa de plata, el aparato de placas 11 
R) T sadesprende del aparato de películasen & 
dos son literalmente aplas- T ¿ cualquier momento y SIN NINGUN CUIDA- ffl ^ E B - ^ f f i ^ f f i ^ f f l ^ f f l ^ f f i - ^ f f i * f f i - ^ R ^ - » f f i ^ ^ - * * * 
DO DE VELARSE. ¡Con el "Sueño ideal,, • , E l ob je t ivo del " S u e ñ o Ideal , , a t r av iesa 
nada es posible! 1 




Se carga y se descarga en plena luz 
Se enfoca por el vidrio esmerilado ó por 
la escala de distancias 
En la resplandeciente a.potsosis de 
una perfección sobrehumana, mon-
tando recto al Zenit, el Sueño 
I d e a l relega por sus innumerables 
cualidades, a todos los aparatos fo-
tográficos existentes en el mundo. 
¡Los deseos se han realizado: los 
anhelos se han cumplido! 
El Sueño I d e a l en su magnifica 
presentación, no solo resume, sino 
que acrecenta, centuplica todos los 
prodigios, que una calenturienta 
imaginación pueda concebir. Todo 
el mundo será fotógrafo. 
Existen ya en España centenares 
de miles de fervientes aficionados. 
Si fuera posible interrogar á to-
dos, sus contentaciones serían inva 
riables y se resumirían así: 
«Yo siento no poder hacer tal ó 
cual cosa, mi aparato me satisface, 
pero...» 
EL"SUEÑO IDEAL" 
no tiene "peros" 
Es uno y es lodo- Es universal y 
ea la inmutable perfección. 
El Sueño I d e a l ha sido cons-
truido con los resultantes de una ri-
gurosa matemática de los materiales 
más esmerados. 
El nuevo aparato que tenemos el honor de ofre-
cer hoy, á pesar de su precio extraordinariamente 
reducido, (192 p e s e t a s ) lo entregamos con nn 
C R É D I T O D E 2 4 M E S E S 
es decir, que remitimos i n m e d i a t a m e n t e el 
aparato completo al recibo de la suscripción, y 
cobramos (sin ningún gasto para el comprador) 
fl p e s e t a s á principios de cada mes, hasta el 
compleio pago de las 192 p e s e t a s . 
Con el "SHO « „ nada liai imposii 
Maravillosas perfecciones del "SUEÑO IDEAL" 
El Sueño ""i/ea/posee las ventajas de todos 
los aparatos c0nocidos: cámaras clásicas, cámaras 
de laboratorio detectives, aparatos plegadores, 
etc., etc. 
Además de sus muchas perfecciones, posee tam-
bién: 
La dob le t i r a d a J tapeque fia dimensión del 
aparato de placas qae se separa dei aparato de 
las películas. 
d e l a t a r d e 
ELOOBLE UELLE 
las s o m b r a s y las ú l t i m a s l u c e s 
Obsérvense las pequeñas 
dimensiones del aparato de 
placas que se desprende 
del aparato de películas 
S^e carga en plena luz. Emplea Bobinas de pe-
l í c u l a s ordinarias y las p l a c a s d e v i d r i o , á 
gusto del operador ó alternaUoamente, sin des-
cargar el aparato. 
Puede enfocarse por el v i d r i o e s m e r i l a d o 
ó con la e s c a l a de d i s t a n c i a s . 
Es el aparato de mayor valor; el más elegante y 
el más consistente. Construido con madera, alumi-
nio, cobre y acero niiuelitdo: reeubierto do esco-
gido tafilete. 
El más científicamente fabricarlo, descentra en 
los dos sencidos; con su doble fuelle pueden hicer-
se reproducciones, y levantando la primera lente 
del objetivo se obtienen vistas de doble aumento 
de los lejanos paisajes. 
Su objetivo de gran marca, es un magnifico 
aplanático simetrical P. 6, 8, distancia 145 m|m., 
una maravilla cuyanitidt z visual percibe las som-
bras y retrata con gran rapidez los objetos ani-
mados. 
Con día claro puede operar al 100° de segundo é 
impresionai siempre prodigiosamente detalles sor-
prendentes.Su mirilla extra luminosa con nivel de 
agua, dirige la imagen en los dos sentidos. 
Es el aparato más pequeño y más ligero: se 
guarda fácilmente en el bolsillo, pues 
su dimensión es: 4 x H X 2¿ centí-
metros. 
Su obturador se coloca entre las len-
tes del objetivo. 
Los diafragmas que son á iris, tam-
bién se colocan en el objetivo: dispa-
rador, vidrio esmerilado, descargador 
automático, resortes, etc.-, todo está 
completo en este perfeccionado S u e -
ño Idea l . 
EL"SUEÑO IDEAL" 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los suscriptores un lote 
de p r i m a s g r a t u i t a s que será aco-
gido con agrado, y que consiste en un 
m a t e r i a l comple to para revelar 
y tirar las pruebas: comprende: 
Media docena de placas de primera 
marca. 
Una bobina pelicular Lumlere para 6 
exposiciones. 
Una docena de hojas de papel sensi-
ble. 
Un chassis-preusa. 
Un frasco reve'ador. 
Un frasco de viro-fijador. 
Un paquete de hiposulfito. 
Dos cubetas de laea. 
Una linterna plegable de tela roja. 
Con el Sueño I d e a l , que no tiene rival en el 
mundo, pueden hacerse las más rápidas «instantá-
neas» y los clichés de exposición, como lo hace un 
fotógrafo en su estudio; los entrega con una pure-
za muy notable. Miden 9 por 13 centímetros. 
Cada aparato va acompañado de: 
1.° Un chassis doble, para dos placas. 
•i.0 Una instrucción muy detallada. 
H.0 Un tratado de fotografía. 
4.° Una tarifa especial y exclusiva para nues-
tros abonados, ofreciéndoles á muy reducidos pre-
cios de fábrica los pequeños objetos y piezas 
sueltas indespensables, que resultarán muy eco-
nómicos, cuando las existencias señaladas en 
nuestra prima gratuita se hayan agotado. Así que 
sólo nuestros clientes conseguirán hacer sober-
bias fotografías que no les costarán n i c i n c o 
c é n t i m o s . 
Es un verdadero prodigio el llegar á establecerlo 
al precio de 192 p e s e t a s , pagaderas en 
24 í m OE CÉIIO, á razón d e i P E M AL ¡[8 
entregando además, gratis, las soberbias primas 
detalladas más arriba. 
{káST F a c u l t a d d e d e v o i u c i ó n s d e n t r o d e i o s o c h o d í a s , c e s o d e n o c o n v e n i r 
ESTA ES i A MAYOR GARANTÍA QUE DE ELLOS SE PUEDE DAR 
M í d a s e c a t á l o g o á J D . S . L O U S I A ^ F x x x x , 3 9 , S a n S e b a s t i á n . 
C A S A D t C O N ? I A t i Z A >~ L A P R I M E R A E N S U C L A S E 
8 8 8 
• • • • 
8 8 8 
8 8 8 
8 8 8 
81 
es el mejor, 
más 
y m a s a r o -
m á t i c o . 
M A N U F A C T U R A 
i Gslieím, Bizcodm Uteiln 
l í m í m t Fíoleiii 
J o s é C r e u s S e l v 
Peiayo, 8, BARCELONA 
F^xpedifíiíiiíeB á todag partes 
TIIITIS I M l í S WIRTÍ 
oeote oeoeral eo España: PEDRO GLOSAS 
BARCELONA, Unión, 21 o ñ 
O <D 
Beba V. «Anís Alhambra» 
e i R E U M A V E N C I D O 
por las Grajeas Keráticas de Yoduro Potásico y sódico calcinado 
d e A . C o i s s & l m — F r a s c o c o n 8 0 Gra jeas P í a s . 4 . 
De gusto agradable, completamente inofensivas, constituyen un incomparable remedio contra reumatismo, 
gota, escrófulas, tumores, arteriosclerosis y diversos humores de la sangre. Son depurativo y un excelente 
regulador del corazón. No producen trastorno alguno, por estar calcinado el yoduro y keratinizadas las 
grajeas.—De venta en Savilla: Droguería J o s é Marín y Galán y en las principales Farmacias de España . 
Depósito general: FARMACIA.—Barquillo, 1. Madrid. 
I 
Lo m e j o r contra el 
dolor de cabeza, neu-
ralgias, jaquecas, reu-
matismo y laciático. 
Muy eficsz en los dolores menstruales. 
Inofensivo. No ataca al corazón y preser-
va de muchas enfermedades. 
UÑA DOSIS, 15 GTS. 
- C a i a c o n 10 dos i s , 5 rea les 
De ven ta en Fapmaeias y D p o g a e p í a s 
AGENTE EN MÁLAGA L O U I T 
f 
ueva m á q u i n a de e s c r i b i r N O R T E - f l n E R I C f l N f l 
Concesionario para Undaiocía, Cáceres y Badajoz # 
Calle Córdoba, 13. -SEVILLA 
Porque es la más reciente, la más exacta, la más dura-
ble y la más perfecta que se ha inventado. 
Porque su excelente mecanismo es el más fácil y el más 
simple que se conoce, y está al alcance de cualquier prin-
cipiante. 
Porque además de su-i originales y prácticas reformas, 
comprende todos los distintivos de otras máquinas de es-
cribir, pero adaptados de forma más sólida y sencilla. 
Porque su Palanca Porta-tipo funciona ¿obre una super-
ficie de UNA COMPLETA Pl TLGADA, resultando ser la 
más potente y más durable de cuantas existen. 
Porque su INSEPARABLE é INMEJORABLE TABULA-
DOR DECIMAL es de facilísimo mecanismo y no tiene 
costo adicional. 
Porque su original sistema de Cinta Vertical es el más 
económico y el único que evita los conocidos inconve-
nientes en toda Máquina Visible. 
Porque su Escape Relámpago es automático y de veloz 
mecanismo, no tiene resortes que puedan romperse, siendo 
el recorrido de la Carretilla de rigurosa precisión. 
Porque sus Fabricantes, deseando introducir este Inge-
nioso Modelo han establecido al precio más bajo que jamás 
se ha conocido en Máquinas de escribir de esta Categoría. 
Se solicitan Representantes. Catálogos Ilustrados y toda 
clase de información GRATIS. Igualmente se necesitan Agentes 
para la venta de las afamadas y populares Plumas de Fuente de 
la P a r k e r P o n O o m p a n y , creadores y fabricantes de la in-
geniosa pluma L u c k y C u r v e , que tan extraordinaria acepta 
ción ha obtenido en loa Estados Unidos. 
IA Representantes Exclusivos — 
DEPÓSITO Y OFICINAS en GIBRALTAR t t . 
A G U A 
-MINERO MEDICINAL> 
N A T U R A L PURGANTE 
Á LOS ESPAÑOLES EN LA REPÚBLICA de CHILE: 
Para las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agente 
General ERNESTO LUQUE LATRE, Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43.—SANTIAGO DE CHILE. 
RCCOMSPDAD* pon i,Afl Ac«i>na«« 
OS MfDIC15A os PARÍS V BAÜCXU»*. KVC 
DIPLOMAS Y MEDALLAS DE ORO 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate eficazmente la c o n s t i p a c i ó n perl inas dtí 
vientre, infartos c r ó n i c o s riel h í g a d o . y baio. obstruo 
cíon.es viscerales, d e s ó r d e n e s funcionales del e s t ó m a -
go é intestinos, calenturas, d e p ó s i t o s biliosos, calen 
turas tifoideas, congestiones cerebrales, afecciones 
h e r p é t i c a s . fiebre amari l la , e s c r ó f u l a s , obesidad (gor-
dura): NO EXIGE RÉGIMEN NINGUNO - Como 
Karantia de legit imidad, exigir siempre en cada fras-
ro la firma y rúbr ica del DOCTOR I.LORACH, COD 
el escudo encarnado y etiqueta a m a r i l l a . Desconfiar 
de imitaciones y substituciones. V é n d e s e en f a r m » 
c í a s , d r o g u e r í a s y d e p ó s i t o s de aguas mineratea» 
Miniiilitnidlie: [erlei. 648. gllllMI 
Btíli üíe iitir ib si can to na Mifii tí §ps 
R JBINAT-LLORACH 
Y f y y o TODOS LOS ESTANCOS 
l i l i L L A V 
• 
La Casa que más artículos trabaja 
La Casa que más barato vende 
I C A R I O S , 6 . - 1 V I A . L . A G A 
• 
• 
Ville de Paris 
co o 
ca 
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iMiiiiiinii lili mil 
@! metor almidón 
para ei planchado de brillo 
De venta al por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de I O kilos, conteniendo 250 pa-
quetitos de 40 gramos; y al por 
menor, en los establecimientos de 
ultramarinos, á 5 cént imos el pa-
quetito de 40 gramos. 
Entre amigos: 
—Estoy convencido de que Carol¡| 
me es infiel. 
—Las aparitncias engañan. 
—Pues no lo dudes; Carolina es 
apanencia. 
— «OÍ — 
Dos individuos chocan al volver d( 
una esquina y se dan mutuos golpeis en 
la cabeza: 
—¡Vaya un choque—exclama uno dt 
ellos.—¡Cómo me ha retumbado el cii 
nto! 
—La razón es muy sencilla. Induda-
blemente lo tendrá usted vacio. 
— «o» — 
En la comisaría: 
—Elija usted entre dos días de cár-
cel ó treinta pesetas. 
El acusado alargando la ruano:—Eli-
jo las treinta ptsetas, 
— «OÍ — 
i D H P T n A ^STRÜMENTOS DE CIROGtá 
' j T X X l J j Q . FÍSICA Y MATEMÁTICA* 
A n t i g u a C a s a R I E U M O N T 
Sucesor J . LOPEZ PLANAS 
Aparatos y accesorios para la Fotografía» 
Placas extra rápidas de varías marcas. 
Productos químicos j^Papeles Fotográf ícog 
ée todas clases • Accesorios de Molineria» 
Articolos ^boratorio » Gemelos Prismático» 
y todo lo cpoipefnteotc al gamo d« Optic% 
T I A S L O P 
CHOCOLATES Y DULCES 
F r o b a d l o s e x q u i s i t o s c i i o c o l a t e s d e es ta j 
causa, r e c o n o c i d o s p o r t o d o e l m u n d o <:omo: 
s u p e r i o r e s á t o d o s l o s d e m á s . 
3ufe C a f é s , D u l c e s y B o m b o n e s mon ios 
p r e f e r i d o s p o r e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o ® 08' 
u l t r a m a r i n o s d e E s p a ñ a . 
r é & H c a s s M A D R I D y E S C O R I A L 
O - E Í ? O S I T O S 
Ronda San Pedro, 53, B&rceton» 
Qbrapia, nüro. 53. Habana. 
Uruguay, oám. 811 Monte vi ÍÍ¡80 
V. Rula (PeHt). Cerro 4* F a s » 
l.Oalntero »C». Ste ,CT«*«rt« 
ssogitera, nOm. 15 Madrid. 
Boteros, nóm 22. Sevilla. 
Place de la Madeleine. 21. Paria. 
Mantas. náre%, 62. Lima. 
*. CrtsíObal. Hu«r»oft Alrats. 
TiePremle? 
C y c l e Co. LTD. 
Al CONTADO 
» & PLAZOS de 25 ptas. mensua» 
fas. Remito ei nii§vo precioso ca-
tálogo español 1913 contra sello 
de 30 céntimos para cerliGcada 
Contiene 24 modelos distintos y 
para todos los gustos, A precio 
de fabrica, con últimos adelan-
tos, cambió de velocidades, etc. 
Grandioso surtido de accesorio* 
baratísimos.—Represen tahlei 
G U I D O O X A B E T T A 
Calle Bordadores . U» MADRID 
L U I S L * V A N * 
> • f 
PAPEL PARA FUMAR 
Beba V 
Anís Alhambra 
PRIMERA SERIE.- 18 vfstas de la E x p o s i d ó a 
Regional Valenciana. 
SEGUNDA SERIE: 18 vistas de episodios de t» 
actual guerra de MeliUs. 
V e n t a a l p o r m a y o r y m e n o r 
J O S É C R E I X E L L , M a r q u é s , S . - M a l a g a 
del sabio Profesor Dr. Lehman. —Automassage Liquide 
Hermosura permanente y Juventud eterna 
da al cutis, S I N P I N T A R L O , la célebre «LOTION PEELE», quitando las arrugas, pe-
cas, manchas, barros, granos, etc. Pesetas 10 frasco y 5,85 medio frasco 
En Madrid: Farmacia Coipe! y principales perfumerías -r£n Bilbaoi Bafandlarán y Compañía.—Santanden Villafranca y Cal-
vo.—San Sebastláot Echevarría É Hijos —Zaragoza: «La Orienta!». —Valladolldi «La Belleza».—Vlgox Droguería Pardo.— 
Pamplona: Farmacia Negrillos —Oviedo: Farmacia Gendm.—Sevilla; Bazar Sevillano.—Cádlíx Perfumería Ideal.—Málaga» 
A. Marniolejo. Valencia: Farmacia Aliño —Albacete: Farmacia Santoyo. —Las Palmasi Lleó.—Gfjón: Droguería Cantá-
brica.—Burgos; Farmacia Veiasco - Badajoz: Farmacia del Globo —Palma Mallorca: Centro Farmacéutico — Mejilla: «La 
Reconquista» —Ceuta: F. Alcántara.——París: Calenes Lafayelte London: Harrods Ltd.—Habana» Celso Pérez 
POPLEVS0ESTSI S ™ ? * 2 ™ ^ Depósito general: MADRID, 31, Sagasta, bajo derecha 
E l C i í r a í o de ^ 
Ala^nesia Cranu- $ 
lar efervescente g 
Blshop es el mejor ^ 
refrescante que se 
conoce. Puede to-
marse todo el año 
Delicioso como 
bebida matutina, 
obra con suavi 
dad en el esióma-
g-o é intestinos. 
D E S C O N F I A R 
E E B I S ! 
Inventado en 
1857 por Alfred 
Blshop, es insus-
tituible por ser el 
ú n i c o preparado 
puro entre los de 
su clase. 
E x i g i r en los 
frascos el nombre 
y señas de Alfred 
Blshop, L d . , 48 
Spelman Btreet, 
London. 
D E I I ^ I T A O i O N E ! 
Compre V. en la Tienda 
Ingiesa.-Nueva, 40 
J»*o d ! ^ 0 0 Í N VARIAS t W O ^ t f t l ^ • 1 
1 Españolp 
preservadorde fodopaSecimienlo odoníal^iro [ 
Seijuro calmante d? los dolores ie mufUs procedenles de can'ps 
L I C O R 
d e l P O L O 
Exíjanse todos los frascos con las eti-
quetas pegada,1- al cristal como la rie este 
fac-simile, sin cuyo requisito esfalsificado 
EILicor del Polo de S.deOnve cuenta 
4» años de honrosos éxitos mundiales. Es 
el dentífrico insuperable, de gratísimo 
perfume, de higiene irreprochable, anti-
séptico de primer orden, de composición 
exclusivamente vegetal. Carece de saca-
rina, fenol, salol,timol (ácidos fénico, sa-
licilico y tímico) y de todo otro ácido que 
llevan varios dentífricos noveles que 
atacan y destruyen el esmalte dentario. 
Prevengo á todos mis clientes no so 
dejen seducir ni engañar por los que care-
ciendo de existencias de Licor del Polo, 
les ofrezcan cualquier dentífrico sin prea 
tigio, diciendo que es mejor y mas barato 
que el Dentífrico Orive, resultando como 
ya ocurrió á varios que cayendo en el 
lazo, compraron una porquería que tuvie-
ron que arrojar por la fregadera. Unas 
veces por cortas, otra.s, personalmente, 
comunican todos á la casa ORIVE,hechos 
que desdicen del prestigio quedebe existir 
en casas que se precian de merecer el 
aprecio del público. 
Las canas desaparecen 
con el uso del 
Huile Vegetal VICTOIRE, 
( A C E I T E V E G E T A L "VICTORIA") 
Unico aceite vegetal, ricamente perfumado, 
que devuelve su color natural al cabello, barba 
y bigote, sin manchar la piel ni la ropa. 
De venta en principales perfumerías, pelu-
querías y droguerías. 
Apoderado: S. Burguer, Pasaje Pont de ia 
Parra, 7, 3.°, 1.a.—Barcelona 
Entre ama y criada: 
—'Sobre todo, Juana, tenga usted 
mucho cuidado con el luego. 
—A mí también n\Q dá mucho miedo 
señora; por eso tengo siempre un bom-
bero en; la cocina. 
En un tribunal. El presidente inte-
rroga á un testigo. 
—Al atravesar el comedor, ¿notó us-
ted algún desorden? 
—No. señor presidente; no llevaba 
luz y la habitación estaba muy obs-
cura, 
—Testigo, usted trata de engañar á 
la justicia. ¿Cómo pudo ver que estaba 
obscuro, si confiesa que no llevaba luz? 
N E R V I O S LA epilepsia (mal de Sant Hau), histerismo, convulsiones, vértigos, tenm blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, doloreJ neurálgicos, pérdida de memoria, a s m a , d e s v a n e c i m i e n t o s congestiones cerebrales y demás accidentes nerviosos. Se curan siem. pre tomando el acreditado E L I X I R B S R T R A . N . No DKSCONFIAK DI SU CTJKACIÓH POK AKTIGDO QUX SSA U. MAd 
= ^ = | | 2 2 A Ñ O S D E G R A N ÉXITOII :-a 
fiitt FUIKIIIBEITIÍI, Pino Jimioeroi, i í d . 2, i m l m . • Ir. LEIDS, Sierpn. 31, M k 
— v « n t o d a s l a s f a r m a c i a s b lan o r o v i s t a * d a E s o a ñ a " 
E l m e j o r 
Papel de Fumaf 
7 o H O U Í A S ' ^ É Í N 
C o n un agujerito en cada 
hoja p a r a s a b e r donde e s t á 
la goma. 
H A T I S i 




G R A N U L A D A 
Disolvente y eleminader del ácido úrico, 
con el cual se combina formando uratos so-
lubles. 
La Piperazina granulada Llepis. pura y 
activa, es la preferida por el Cuerpo Médico 
y la forma más cómoda y eficaz para su ad-
ministración. 
Representantes generales 
S r e s . P é r e z , M a r t l n y C . a - A l c a l á , 7 . - M a d r i d 
A . L L O P I S , f a r m a c é u t i c o 
Ferraz, 1 y 3.-MADRID 
I S B R S B S i i i i i i i s 
Beba Vd. ANIS ALHAMBRA 
No debe darse á los niños leche de Vaca en verano 
porque se altera tan fácilmente, que un día ú otro la toman mala, con riesgo de muerte. Cocida ó esterilizada hay más 
peligro de indigestión. Si toman alimentos con azúcar o harinas padecen trastornos gástricos. Con el Q L A X O desapa-
reen todos los riesgos: no se altera, muy digestivo, evita y cura la diarrea y nutre maravillosamente. Para enfermos y 
ancianos, el G L A X O es ideal. Médicos y miles de familias que lo usan darán referencias. 
F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y U L T R A M A R I N O S 
I m p o r t a d o r e s : S E B A S T I A N T A U L E 8 y C O M P A Ñ I A , M o n t e r a , 4 4 . - - M a d r i c L 
DENTRÍFICO de MODA 
: E L MEJOR ELIXIR : 
DENTRÍFICO CONOCIDO 
Blanquea admirablemente los dientes; evita y cura el 
dolor de muelas; mantiene la boca f r e s c a y a r o m a -
tiza; es a n t i s é p t i c o é h i g i é n i c o ; es el m á s e c o n ó m i c o . 
Ventas P E R F U M E R Í A S y D R O G U E R I A S 
Inventores: C O R T É S H E R M A N O S . — B a r c e l o n a , 
En un tribunal: 
•—Pero... ¿qué es lo que le ha obli 
gado á usted á hacer montda falsa? 
—La falta de la buena, señor presi-
dente. 
En un restaurant barato: 
—Siento no haber venido á comer 
aquí hace ocho días. 
—¿Por qué señorito?—pregunta ^ 
camarero. 
—Porque hace ocho días hubiera esr 
tado m,uv fresca esta merluza. 
J — 
El se l lo i n s t a n t á n e o YER 
CURA en 5 minufos el DOLOR de CABEZA 
E l Sel lo Y E R cura Jaquecas. E l Se l lo Y E R cara Cólicos. 
El Sel lo Y E R c«ra Dolores Reumáticos. I j l E l Se l lo Y E R cura dolor de MoeUt» 
El SeilO Y E R cura La Gríppe. | | | E l Se l lo Y E R tura La Gota. 
El SellO Y E R cura Dolor de Oidos. gg) E l Se l lo Y E R cura Dolores N e r v i o s » 
E l Se l lo Y E R c u r a Neura lg ias 
d e s c o n f í e s e l e t o d a s l a s í m ' r t a ^ ^ ^ ^ i j í ^ ^ 
S ó l o c x i e s t a T J l s r ^ Í B ^ A - X j 
P í d a s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e l M u n d o 
AVarcas las mas arredi ladas 
en la peniniula.Exlrdnjero y ü l l ramar 
E L CIERVO y KAHQC 
E l UON de J Samso 
E l PERIQUITU deCMassó 
fases superiores 






O C M I U O V U MOJA 
FAaRICA MCYID7\ fon F,l.EgTH OMOTORES 
OE VIUDA De A COMA 3 
(Ant igua Casa S.COMAS Y HICARÍ } « ^ jund^da tnuvr 
B A R C E L O I t A f L a Ü r í a . A 
L A H I G I É N I C A 
Agua vegetal de ARROYO 
premUda en Tifias Exposiciones cíentíi-
css con Medtilas de oro y do plaít; la 
»ejor de todts ías conocidas hasta el díi 
para restablecer progresivamente los ca-
belio» blancos á su primitivo color; no 
mancha la piei ni la ropa; es inofensiva, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo qus 
hace que pueda usarse con la mano como 
«i fuera ia más recomendable brillantina. 
De venta en todas las Perfumerías, Dro-
guería» j Peluquerías. 
ogpiits ssstfii: m m m , M , m i - m m 
l O j o c o n las.» izx3.ita.oion»«I 
E&igir en el precinto que cierra la aaia. 
la ñrma de A B P O V O 
L a d r i l l o s P e f r a c t a r i o s , T u b e r í a de Gres X " ^ ^ : : 
J O A Q U Í N P A R D O - T e l é f o n o 1 7 6 5 . = F á b r i c a : P a c í f i c o , 12. — M a d r i d 
P a s t i l l a s " C R E S P O " d e M e n t o l y C o c a i n a 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compuestos; no 
ensucian el estómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma á la pri-
mera pastilla.—Venta en todas las f a rmac ias y d r o g u e r í a s á 1.50 pesetas la eaja. 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C A L C A L A , n ú m . 9 — M A D R I D 
« • M a n t e c a S u p e r i o r L e g i t i m a de H a m b u r g o 
I . de l a F á b r i c a A H L M A M & B O Y S E N « 
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GR ABADOS DÉ LINEA. Se conloe.® clonan á precios sumamente eco. | 
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Dirigirse á la Administración del I 
diario «La Unión Mercantil» calle del 1 
Marañé» nómero Málacr*. 
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P a p e l d e f u m a r , e n g o m a d o g ^ . ® i oí mmm mm 
Gran premio en la Exposición Internacional de Roma 
Médico y Farmaclf 
i mano en cuaiquiei 
accidente. 
De suma i ece 'daf? 
i todos. 
Gran elogio de la 
prensa local de 
Barcelona 
Medidas: 31-20-7 cms 
Peso 2,100 gr. 
PRECIO: 
15 P e s e t a s . 
firiRaclü del autor 
1. m n t 
i, n.0 35: 
manda por rorreo 
ó paquete postal con 
- pago anticipado 
Marca depositada 
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F A B R I C A D E 
P A P E L CONTINUO DE C, fiiSBEHT TEROL—ILCOI 
( ¡ r a í i s 
puede V. reeibip un 
magnífleo ot jato que 
vale 
Sírvase mandar su diraeeión en tarjeta postal á la Soeiedai 
"Kermes" K. Bapeelona, Apartado 493 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA 
E S 
L a F l o r d e O r o 
de r 
Usando esta privilegiada agua 
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
E i c a b e l l o ^ k m É i i a z s í e y h e r m o s o 
e s e l m e j o r a t r a c t i v o d e l a m u j e r 
I «"A E T I A M « • I A f^MdPt es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
cha el cutis ni ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
Lacci H l O r d e O r O debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli-
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. 
LS I IpfliraiM « J A ff% es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
dades. Por eso se usa también como higiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones. 
• M E T I t f & M mMgx f % W * t % Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
Jlntfi r i O " U l S H guirlo del natural, si su aplicación se hace bien. 
B <a S^i#%V9 ffiga tflMn La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solóse 
H HSJFI U S ; % S m V basta; por lo que, si se quiere,la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p i scas , cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
vo vigor, nunca s e r é i s ca lvos . 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana. 
. J H - U gmm. Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
H i © r £ § e O r O zarseelcabello y no despide malolor; debe usarse como si fuera 
bandolina. 
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi-
tjar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
vez desean teñir él pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. 
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal. 
. a r i o r d e u r o 
L a F l o r d e O r o 
I o r d e O r o 
I o r d e O r o 
L a F l o r d e O r o 















































J Q u i t a a r r u g a s , c u r a g r a n o s , h e r m o s e a y s u a v i z a l a ! 
sctj = p i e l , c o m u n i c á n d o l e b l a n c u r a y d i a f a n i d a d . = J 
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L a m e j o r C R E M A co- \ 
© 
ida pa ra el cu t i s . ) 
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del 
dei| H I Q I E N I C A , A N T I S E P T I C A Y F I N A M E N T E P E R F U M A D A 
) 
— l l l 
Ú S A N L A L A S S E Ñ O R A S E L E G A N T E S 
V e n t a : P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s 
I n v e n t o r e s : C O U T E S H E R M A N O S . — B a r c e l o n a . 
Oon canela, s in ella y 
i la v a i n i l l a , 2, 2.50 
y 3 ptas paquete. 
Éneo iepóslto ei Mííiqi 
inpi lie Lanoi 4 
¿itibiitíito. M i I m n i 
c. 
España—EIBAR— Guipúzcoa 
B i s u t e r í a e s p a ñ o l a - I n c r u s t a c i o n e s de 
o r o f ino s o b r e a c e r o 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR 
Pídanse Catálogos 
Medalla de oro en Bruselas 1910. Gran Premio 
de Honor en la Exposición Universal de Buenos 
Aires 1912 
Sucursales: BIARRITZ, Avenue de la Liberté. SAN SEBASTIAN, 
Churruca, 13. BILBAO, Bldabstrieta, 3. 
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Dirección, Redacción y ñdmlnistracion: 
MARQUÉS, núm. 5 
M A L A G A 
R R ^ C I O S ROR iNSi 
PLANAS DE ANUNCIOS 
: R C I Ó N 
fS-
Plana enfera ¿KD'OO Pesetas 
Media plana 2 5 ' 0 0 
Un cuarto plana . . . 1 5'5 0 
Un octavo plana . . . 7 '50 » 
PLANAS DE INFORMACIÓN GRÁFICA 
Plana entera 2 5 0 ' 0 0 Pesetas 
Media plana 15 0*00 
L o s fotograbados que fa l lan de inser-
tarse, s e r á n de cuenta del anunciante. 
GRANDES REBAJAS PARA ÓRDENES 
IMPORTANTES :-. 
Nota.—Con arreglo á la Ley de 1^ de 
Octubre de 1896, cada anuncio p a g a r á 





Insuperables para conservar la 
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A L C O Y 
Pídanse sus papeles 
¡ s e 
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P a r a g u a s , • 
G l o b o • 
y L a S o m b r i l l a • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• C i c l i s t a , 
• 
clie c o n t a d a "Suiza" í 
ls/L A "R C A . J l 
L A L E C H E R A ¡ 
( L a Fas - tora ) Ba 
es lo mejor y lo única logitlino de [Hi (Suizo) < 
ado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca LA flj Cui 
LECHERA; es la más acreditada de todo el mundo tT 
Gran Premio Exposic ión de Madr id 1907 i 
, MarcadeFátrica t 
v v v v B i J 8 w v w a v v v v ^ v ' . ' v v v y v v v v ^ 
Papel Auto-Racroer. Fabricado expresamente 
para LA UNIÓN I L U S T R A DA 












d e l D o c t o r Y a l d ó s G a r c í a , d e M o n t e v i d e o 
E S E L M E J O R 
T O N I C O - R E C O N S T I T U y E N T E 
t a a n e m i a 
a a g e n e r a l 
r a s t o r n o s g á s t r i c o ! 
l e venta en todas las Faimacias y 
Para pedidos mayor, al 
Agente exclusivo para España y Portugal: 
L U I S A N D R E Ü . - B a r c e l o n a s 
